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  ح:ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮ 2-2
 ﯽﻋﺮوﻗ ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﯿو ﺑ ﺲﯾﻣﻬﻢ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﺎرﯿﺑﺴ ياز ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا ﯽﮑﯾﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﻦﯾا ﻦﯾدر ﺑﺮوز ا ﯽﻣﺜﻞ ﭼﺎﻗ ﯽﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠ ﯽاز ﻣﻮارد ﻋﻠﺖ اﺻﻠ يﺎرﯿﺷﻮد. در ﺑﺴ ﯽﻣﺤﺴﻮب ﻣ
ﻫﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ  ﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﯽﭼﺎﻗ ﺪنﺷ ﺮﯿﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔ يﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯽﻣ يﺑﺎز يﺪﯿﻋﺎرﺿﻪ ﻧﻘﺶ  ﮐﻠ
ﮐﻪ  ﯽﺗﻦ ﺳﻨﺠ يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﯽاﺳﺖ از ﻃﺮﻓ ﺶﯾاﻓﺰا رو ﺑﻪ ﺰﯿﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻧ يﻤﺎرﯿو ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮوز ﺑ ﺎﻓﺘﻪﯾﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺗﺮ از وزن  يﻗﻮ ﯽﮔﺎﻫ ﯽدور ﮐﻤﺮ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺘ يﺮﯿدر ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺪازه ﮔ ﯽﭼﺮﺑ ﻊﯾﻣﻌﺮف ﻧﺤﻮه ﺗﻮز
زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن  ﻦﯿ(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺨﻤ1- 2ﺷﻮﻧﺪ) ﯽﺧﻮن ﻣ ﻓﺸﺎرﺮاتﯿﯿﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐ
اﺳﺖ ، ﻓﺸﺎر  ﺶﯾدر ﺣﺎل اﻓﺰا ﺎﻓﺘﻪﯾﺗﻮﺳﻌﻪ  يدر ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺰانﯿﻣ ﻦﯾﻫﺎ ﺑﻮده و ا يﻤﺎرﯿﺑ ﯽدرﺻﺪ ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧ 4/5ﻋﺎﻣﻞ 
 ﯽﻣ ﯽﺻﻨﻌﺘ يدر ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﯽو ﻋﺮوﻗ ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑ ﻦﯾاز ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯽﮑﯾﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺣﺎﺿﺮ 
 يﻤﺎرﯿﻣﺜﺒﺖ ﺑيﮐﻢ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ ﺖﯿﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ ، ﻓﻌﺎﻟ ﺮﯿﻧﻈ ﮕﺮﯾد ﯽﻄﯿﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ ﯽ(.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺎﻗ3ﺑﺎﺷﺪ)
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن  ﺠﺎدﯾﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ا ﺮﯾداﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﺎ ﻞﯿﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ دﺧ ﺠﺎدﯾدر ا ﺎﺑﺖﯾو د يﻮﯿ، ﮐﻠ ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎ
(.  در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﯽ 4- 5)ﯽارﺛ ﻨﻪﯿﺳﻦ و زﻣ ﺶﯾﺰا، اﻓ ﮕﺎرﯿﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻧﮋاد، ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ، ﻣﺼﺮف ﺳ
از اﯾﻦ رو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺑﻮدن درﻣﺎن ﺿﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎري ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺤﺪوده ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻي دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ 
( و 2)ﻣﺮﺣﻠﻪ 001-901  gHmm(، ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ1)ﻣﺮﺣﻠﻪ  09-99 gHmmﻒﯿﺷﺎﻣﻞ : ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﺧﻔ
ﺷﺎﻣﻞ :  ﯽﺴﺘﻮﻟﯿﺳ يﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ي(اﺳﺖ.ﻣﺤﺪوده 3)ﻣﺮﺣﻠﻪ 011  gHmmيﻣﺴﺎو ﺎﯾﺗﺮ  ﺶﯿﺑﺪﯾﺷﺪ ﻮنﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻫ
( و 2)ﻣﺮﺣﻠﻪ 061-971 gHmmﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻮنﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿ( ﻫ1)ﻣﺮﺣﻠﻪ 411-951  gHmmﻒﯿﺧﻔ ﻮنﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻫ
(. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ 6- 7ﺑﺎﺷﺪ) ﯽ( ﻣ3)ﻣﺮﺣﻠﻪ 081  gHmmيﻣﺴﺎو ﺎﯾﺗﺮ  ﺶﯿﺑ ﺪﯾﺷﺪ ﻮنﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻫ
 ﻦﯾﺑﻪ ا ﺎنﯾﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼ 02ﮐﻪ در  يﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻓﺸﺎر 
در  ﺮﯿاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣ ﯽﮑﯾﮐﻪ  ﯽﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﻧﻔﺮ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑ ﺎردﯿﻠﯿﻣ ﮏﯾاز ﻣﺮز  يﻤﺎرﯿﺑ
 ﻢﯾو رژ ﺪنﯿﮐﺸ ﮕﺎرﯿ)ﺳ ﯽزﻧﺪﮔ يﻮهﯿو ﻧﻮع ﺷ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﯽﻣ ﺎﯿدﻧ
 ﺸﺘﺮﯿاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺑ ﯽزﻧﺪﮔ يﻮهﯿو اﺻﻼح ﺷ ﺮﯿﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ( اﺳﺖ. ﯾﯽﻏﺬا
ﺷﻮد.  ﯽآن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣ ﯽو در ﭘ ﯽﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑ ﺎﻋﺚﺑ يو ﺳﺒﺰ ﻮهﯿﻣ
 ﻢﯾﮐﻪ رژ ﺪﻧﺪﯿرﺳ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾﻧﻔﺮ ﺑﻪ ا 142در  ﯽﺗﺼﺎدﻓ يﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه  ﺶﯾو ﻫﻤﮑﺎران در آزﻣﺎ يراﺳﺘﺎ ﺑﺮك و ﻦﯾدر ا
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ  ﯽﺑﺪﻧ ﺖﯿﻟﻓﻌﺎ ﺶﯾﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰا ﯽو ﻣﺎﻫ ي،ﺳﺒﺰ ﻮهﯿﻣ يﺑﺎﻻ ﺮﯾﮐﻢ و ﻣﻘﺎد ﻢﯾﺳﺪ يدارا ﯾﯽﻏﺬا
 ،ﯽر ﺧﻮن در دوران ﮐﻮدﮐوزن ﺗﻮاد و ﻓﺸﺎ ﻦﯿارﺗﺒﺎط ﺑ ﯽ(.ﺑﺮﺧ8ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ) ﯽﻋﺮوﻗ- ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑ
وزن ﺗﻮﻟﺪ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در  ﻦﯿدر اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑ ﻨﮑﻪﯾرا ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ا ﯽو ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ ﯽﻧﻮﺟﻮاﻧ
ﻧﻘﺶ وزن  يﻋﺪه ا ﯽﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘ ﯽدر ﺑﺮﺧ ﺞﯾﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎ ﯽو ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ ﯽدوران ﮐﻮدﮐ
(. 9ﺳﻮال ﺑﺮده اﻧﺪ) ﺮﯾو ﭘﺲ از آن را ز ﯽدوران ﮐﻮدﮐ يﺳﺎز در ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﮏﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻦﯾﯿﺗﻮﻟﺪ ﭘﺎ
ﻣﺰﻣﻦ  ﻤﺎرﯾﻬﺎيﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺎق ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ ـ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿ
ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رﯾﺸﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ داﺷ
ﻓﺸﺎر  ﻮعﯿﺷ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳ ﺰﯿﻧ ﺮانﯾ(. در ا01- 11ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎ ري ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﮑﺎﻫﺪ)
دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺣﻖ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ياز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﺪهﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم  يﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ  يﻤﺎرﯿﺑ ﻦﯾا ﻮعﯿﺷ ﯽﺎن در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳو دﮐﺘﺮ ﺻﺮاف زادﮔﺎن در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬ 3731
 ﯽﺎﻗﭼ ﮑﻢ،ﯾو  ﺴﺖﯿﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮن ﺑ ﻨﮏﯾاﺳﺖ.ا ﺎﯿدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧ ﯽﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺶﯾﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ اﻓﺰا ﮏﯾﯽ(.ﭼﺎﻗ21اﻧﺪ)
 ﯽﻣ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿ،ﭘ ﺎﺑﺪﯾاداﻣﻪ  ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯿاﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ ﻫﻤ ﻮعﯿاﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷ ﺪهﯿرﺳ  ﯽﺪﻣﯿﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﭘ ﮑﺎﯾدر ﮐﺸﻮر آﻣﺮ
 21ﯽﺷﻤﺎﻟ يدر اروﭘﺎ ﯽﭼﺎﻗ ﻮعﯿاﺿﺎﻓﻪ وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷ ﯾﯽﮑﺎﯾ، ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل آﻣﺮ0322ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل 
(.ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ 31ﺑﺎﺷﺪ ) ﯽدرﺻﺪ در زﻧﺎن ﻣ 72و  ﻣﺮداندرﺻﺪ در  53درﺻﺪ،در ﮐﺎﻧﺎدا  04ﯽﺷﺮﻗ يدرﺻﺪ ، در اروﭘﺎ
 يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﺑ ياز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه  ﯽﮑﯾﯽﺷﮑﻤ ﯽﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﭼﺎﻗ ﯽﺷﮑﻤ ﺎﯾيﻣﺮﮐﺰ ﯽﭼﺎﻗ ﮋهﯾﺑﻪ و ﯽﺑﺎ ﭼﺎﻗ
ﻫﻢ در زﻧﺎن و ﻫﻢ در ﻣﺮدان ﺑﺎ  ﯽﺎﺳﺘﻮﻟﯾو د ﯽﺴﺘﻮﻟﯿاﺳﺖ.ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳ يﻣﺎدرزاد ﯽﻗﻠﺒ ﯾﯽﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ، ﺳﮑﺘﻪ و ﻧﺎرﺳﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ  ﮕﺮﯾو د ﯽﺑﺪﻧ يﺗﻮده  يﻪﯾﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻦ، ﻧﻤﺎ ﺶﯾاﻓﺰا ﻦﯾﮐﻪ ا ﺎﺑﺪﯾﯽﻣ ﺶﯾاﻓﺰا ﯽﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄ دورﺶﯾاﻓﺰا
 يﺗﻮده  يﻪﯾﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎ ﯽدر ﻣﺮدان ﻣ ﯽﺎﺳﺘﻮﻟﯾدر زﻧﺎن و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن د ﯽﺴﺘﻮﻟﯿﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﻣﺮﺑﻮط ﺑ
 ﻢﯿ( ﮐﻪ از ﺗﻘﺴIMB(.ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن )4-41در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ) ﯽﺴﺘﻮﻟﯿﺑﺪن، دور ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳ
و  ﺮﯿﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣ ﯽارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻠﺪ،ﯾآ ﯽ،ﺑﺮ ﻗﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان دو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ ﻠﻮﮔﺮمﯿوزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐ
ﺷﺎﺧﺺ  ﻦﯾﻣﺰﻣﻦ دارد. ا يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﺑ ﮕﺮﯾﻧﻮع دوم و د ﺎﺑﺖﯾ،د ﯽﻋﺮوﻗ- ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﯿاز ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺑ ﯽﻧﺎﺷ ﯽﻧﺎﺗﻮاﻧ
 ﯽوزن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺪ ﻣ ﻊﯾﺳﺮ ﯽﺣﺎل اﺑﺰار ﺑﺮرﺳ ﻦﯿﺑﺪن ﺑﻮده و در ﻋ ﯽﭼﺮﺑ يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ ﺖﺟﻬ ﯽﺠﯾرا ﺎرﯿروش ﺑﺴ
 ﻮعﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷ ﯽ( . ﺻﺎدﻗ6-51اﺳﺖ) ﯽاﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗ يﺮﯿش اﻧﺪازه ﮔرو ﻦﯾﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ
ﯽو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ آزادﺑﺨﺖاﺳﺖ،  ﺎدﯾﮐﻨﻨﺪ ، ز ﯽﻣ ﺎﻓﺖﯾﮐﻪ درﻣﺎن در يدر اﻓﺮاد ﯽﺣﺘ ﺮانﯾﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ا
و ﺑﻪ  ﯽﭼﺎﻗ ﻮعﯿﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺷ ادﺸﺪﯿدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪو ﭘ 92را  ﯽﻋﻤﻮﻣ ﯽﭼﺎﻗ ﻮعﯿﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ، ﺷ 4614
 ﺮﯿﮐﻪ اﻟﺴﻔ ﯽﮔﺰارش ﮐﺮد در ﺣﺎﻟ ﺮانﯾا يﺷﻬﺮ يرا در ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﯽﺑﺪﻧ ﺖﯿﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ ﻦﯾﯿاﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭘﺎ ﮋهﯾو
 يﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ ﯽدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﻨﻮﻧ 92/9ﯽرا در ﻣﺮدان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧ ﯽﭼﺎﻗ ﻮعﯿو ﻫﻤﮑﺎران ﺷ
راﺑﻄﻪ  ﻦﯾدادﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ا ﯽﻧﺴﺒﺖ ﻣ ﮏﯿﻨﺎﻣﯾرا ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﻮد و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﯽﭼﺎﻗ يﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ 
ﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﯿﮐ ﮏﯾ)ﯽﺗﻮده ﺑﺪﻧ ﻪﯾﻧﻤﺎ ﺶﯾواﺣﺪ اﻓﺰا ي(.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا4ﺷﻮد) ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣ يﺰﯿﺗﺮ از آن ﭼ ﺪهﯿﭽﯿﭘ
درﺻﺪ  57از  ﺶﯿﺷﺪ ﮐﻪ ﺑ ﺎنﯿﺑ ﻦﯿﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨ ﯽﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒ ﺶﯾدرﺻﺪ اﻓﺰا 8ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ، ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻨﻪﯿزﻣ ﻦﯾدر ا ﮕﺮﯾد يداﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  52از  ﺶﯿﺑ ﯽﺗﻮده ﺑﺪﻧ ﻪﯾﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ، ﻧﻤﺎ ﻤﺎرانﯿﺑ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در  يﮐﻨﻨﺪه  ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ،ﯽﻋﻤﻮﻣ ﯽﭼﺎﻗ ﺮﯿﺎﺛآن ، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗ ﺶﯾو روﻧﺪ اﻓﺰا ﯽﺷﮑﻤ ﯽﺑﺮوز ﭼﺎﻗ
 ﯾﯽروﺳﺘﺎ ﺖﯿدر ﺟﻤﻌ ﯽﺷﮑﻤ ﯽﺮوز ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در اﻓﺮاد دﭼﺎر ﭼﺎﻗﮐﻪ درﺑﺎره ﺑ يﮕﺮﯾﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د ﯽﻣ ﻨﺪهﯾآ
 ﮐﻤﺮ،و ﮐﻨﺘﺮل دور  ﯽﺷﮑﻤ ﯽاز ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ، اداره ﮐﺮدن ﭼﺎﻗ يﺮﯿﮔ ﺶﯿﭘ ي، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮا ﺪﯾژاﭘﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
و ﯽﭼﺎﻗ ﻮعﯿﺷ ﯽ( ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ)ﻣﻘﻄﻌ ﯽﻠﯿﺗﺤﻠ-ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ ﯽﺑﺮرﺳ ﮏﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﯾ(. ا8ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﯽﻣ ﯽﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤ
اﺳﺖ ﺑﻪ  6931ﺳﺎل  ﯽدر ﻃ ﻦﯾﻗﺰو ﯽﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﺮﻓﺘﻪﯾﭘﺬ ﺎنﯾارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در داﻧﺸﺠﻮ
 ﯽﺎﺑﯾﻣﺮﮐﺰ ارز ﻦﯾا ﺎنﯾﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن را در داﻧﺸﺠﻮ نﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ارﺗﺒﺎط آ ﺖﯿوﺿﻌ ﺰانﯿﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣ يﻃﻮر
ﺧﻄﺮ   ﺎنﯾﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ﮑﺮدﯾرو ﻪﯾﺘﻮان ﺑﺎ اراﺑ ﺪﯾﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎ ﯾﯽدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺎنﯾﻧﻤﻮده و داﻧﺸﺠﻮ
  را ﮐﺎﻫﺶ داد . ﯽآﺗ يﻣﺰﻣﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎ يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﺑﺮوز ﺑ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
